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ɛɚɲɤɢɪɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ ɫɨɜɪ Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɢɣ Ȼɚɤɚɥɢɧɫɤɢɣ ɢ ɞɪ ɪɚɣɨɧɵȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ ɨɫɬɚɜɢɜ ɫɥɟɞɵ ɫɜɨɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɨɝɨ Ɍɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨ ɋɚɪɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨ Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨɝɨ
ȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɢɞɪɪɚɣɨɧɨɜȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɁɚɤɚɦɶɹɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɢɧɹɜɢɫɥɚɦɨɬɚɬɚɪɢɥɚɫɶ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ




ɪɭɫ ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ ɦɚɪɢɣɰɵ ɢ ɢɯ ɹɡɵɤ ± ɅȺ ɉɟɪɟɜɨɞ ɧɚ ɦɚɪɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ











































Ⱥɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɵɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ  ɝɪɭɩɩɵɄ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬ ɞɪɟɜɧɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɢɦɟɧ ɧɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯɫɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɄɨɜɬɨɪɨɣɠɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟɨɬ
ɥɢɱɧɵɯɢɦɟɧɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɋɪɟɞɢ ɨɣɤɨɧɢɦɨɜ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟɦɚɥɨ ɢɦɟɧ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɟɦ Ɋɹɞ ɢɦɟɧ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɧɚɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɧɚɞɝɪɨɛɢɹɯ>@




ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɧɚɞɝɪɨɛɢɹɯ >@Ɇɧɨɝɢɟ ɢɦɟɧɚ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɷɩɢɬɚɮɢɣ;,,, 
;,9ɜɜɲɢɪɨɤɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɢɫɶɫɪɟɞɢɤɚɡɚɧɫɤɢɯɬɚɬɚɪɞɨɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɧɟɞɚɜɧɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢȼɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ










ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɣɤɨɧɢɦɑɭɪɚɤɚɣ Ⱥɤɬɚɧɵɲɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɝɞɟ ±ɤɚɣ ɭɦɟɧɲɢɬɟɥɶɧɨɥɚɫɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɮɮɢɤɫ ɂɦɹ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶɜɮɚɦɢɥɢɢɑɭɪɚɤɚɟɜ









ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɝɪɭɩɩ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
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ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɨɣɤɨɧɢɦɚ Ɍɵԙɥɚɦɚɫ ɌɵɧɧɚɦɚɫɨɜɨȺɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɥɟɠɢɬ ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɟ ɩɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸɤɨɬɨɪɨɟɨɡɧɚɱɚɟɬ©ɧɟɩɨɫɥɭɲɧɵɣª
ȼ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɢɜɤɨɬɨɪɵɯɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɞɪɟɜɧɢɟɥɢɱɧɵɟɢɦɟɧɚ




Ɍɚɬɚɪ Ɍɟɤԥɲɟ Ɍɚɬɚɪɫɤɨɟ Ɍɟɤɚɲɟɜɨ ± ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɟɥɚ Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɟ ɨɬ
ɬɸɪɤɫɤɨɝɨɥɢɱɧɨɝɨɢɦɟɧɢɌɟɤԥɲɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɆɄɚɲɝɚɪɫɤɢɦ>ɫ@
Ɍԛɤɟ Ɍɸɤɨɜɨ ± ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɟɥɚ Ⱥɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɉɨɥɚɝɚɟɦ ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɨɣɤɨɧɢɦ ɦɨɠɧɨ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫ ɬɸɪɤɫɤɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɢɦɟɧɟɦ Ɍɟɤԥɲ Ɍɚɤɨɣ ɨɣɤɨɧɢɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɢ ɜ Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɊɌ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɢɜɩɟɪɢɨɞɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚ>ɫ@
ɋɨɤɦɚɧ ɋɭɤɦɚɧ ± ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɞɟɪɟɜɧɢ Ⱥɝɪɵɡɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɥɨɜɨ ɫɨɤɦɚɧɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ




ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɫɟɥɚ ɋԥɣɬԥɤ ɋɟɧɬɹɤ Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɦɵ ɫɜɹɡɵɜɚɟɦ ɫ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɦ ɋԥɣɬԥɤ
ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɦɫɹɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɲɟɞɠɟɪɟ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɜ ɲɟɞɠɟɪɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɬɸɪɤɫɤɢɦɢ ɷɬɧɨɧɢɦɚɦɢ Ɍɚɤ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦ Ⱦɭɫɚɣ ɤɚɡɚɯɫɤɢɣ ɷɬɧɨɧɢɦ Ɇɚɥɨɝɨ ɀɭɡɚ Ʉԧɱɟɤ ɤɚɡɚɯɫɤɢɣ ɷɬɧɨɧɢɦ Ɇɚɥɨɝɨ ɀɭɡɚ Ɍɨɝɚɣ
ɭɡɛɟɤɫɤɢɣɷɬɧɨɧɢɦɍɪɚɡɤɚɡɚɯɫɤɢɣɷɬɧɨɧɢɦɆɚɥɨɝɨɀɭɡɚȻɚɣɫɚɪɵɤɚɡɚɯɫɤɢɣɷɬɧɨɧɢɦȻɨɥɶɲɨɝɨɀɭɡɚ
ɢ ɞɪ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɣɤɨɧɢɦɨɜ ɇɢɠɧɟɝɨ ɉɪɢɤɚɦɶɹ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɸɪɤɫɤɨɣ
ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ>ɫ@
ɋɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɬɸɪɤɫɤɢɦɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɧɟɥɶɡɹ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɤɚɤɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶɗɬɨɬɮɚɤɬɨɬɪɚɠɚɟɬɬɟɫɧɵɟɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɬɚɤɬɵɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɲɥɨɦ
ɦɟɠɞɭɩɪɟɞɤɚɦɢɬɚɬɚɪɛɚɲɤɢɪɤɚɡɚɯɨɜɧɨɝɚɣɰɟɜɭɡɛɟɤɨɜɢɞɪ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɪɭɫɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɨɣɤɨɧɢɦɢɹɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹ ɊɌ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɜɨɡɧɢɤɲɚɹɜɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɢɣɩɟɪɢɨɞȼɪɭɫɫɤɨɣɨɣɤɨɧɢɦɢɢɪɟɝɢɨɧɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɸɪɤɫɤɨɣ
ɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ

























Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ©ɏɚɦɫɚª  ɩɹɬɶɦɚɫɧɚɜɢ  ɫɨɛɪɚɧɧɵɟɜɦɟɫɬɟɩɨɞɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɉɹɬɟɪɢɰɚª 
ɨɞɧɨɢɡɥɭɱɲɢɯɬɜɨɪɟɧɢɣɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɭɦɚɢɩɨɥɟɬɚ ɟɝɨɩɨɷ  ɬɢɱɟɫɤɨɣɮɚɧɬɚɡɢɢȺɜɬɨɪɷɬɨɣɪɟɞɤɨɣ


























Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɦ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ ɜ ©ɏɚɦɫɷª ɇɢɡɚɦɢ Ƚɹɧɞɠɟɜɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢɦɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɷɬɨɣ,ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɡɤɨɣ,ɨɛɥɚɫɬɢ,ɦɨɝɭɬɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɩɨɫɥɭɠɢɬɶɨɞɧɢɦɢɡɩɭɬɟɣɤɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɫɥɨɜɚɪɹ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɇɢɡɚɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɦɟɧ
